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El trabajo presenta una propuesta para el control y manejo adecuado de los lodos 
producto de cimentación con el Dewatering. Durante la Visita Técnica 
Internacional a Panamá, se conoció el sistema Dewatering. Se indago la 
normatividad aplicable a Bogotá D.C. Se determinó que no existe una 
normatividad clara y puntual frente al control de estos lodos, por eso genera la 
propuesta. La propuesta se limita a los suelos de arcillas blandas de la capital. 
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El proyecto es trasversal a todas a las áreas de la rama de la ingeniería civil ya 
que damos a conocer un nuevo sistema que género una gran importancia a las 
excavaciones que se practicaron para la ampliación del Canal de Panamá debido 































































a que ellos implementaron el sistema Dewatering, y al hablar del sistema en 
Colombia a personas afines con la ingeniería,  dieron a conocer su interés en el 
por todos los beneficios que acarrea.  
 
El Canal de Panamá se rige con las normas y las reglamentaciones de la ACP 
autoridad del canal de panamá los cuales deben cumplir con las autoridades 
ambientales debido a que se ubican en el punto estratégico de comunicación del 
mundo ellos deben preservar la fauna y flora.  
 
El sistema Dewatering genero un gran aporte a la ampliación del canal de panamá 
en el momento de su ampliación ya que recolecto toda el agua sobrante para 
poder realizar las excavaciones recolectándola y almacenándola para luego ser 
vaciada nuevamente en el lago Gatún y preservan el ambiente a demás 
resaltamos que los suelos de panamá fueron apropiados y aptos para la utilización 
del sistema y comparamos que las arcillas blandas de Bogotá no son aptas para 
reutilizarlas como lo fueron las arcillas de panamá las cuales reutilizaron y 
utilizaron para la construcción de la ampliación  
 
Debido a que en Bogotá no se tiene una normatividad clara para el manejo de la 
recolección de los lodos sobrantes de las obras de construcción se recomienda 
implementar el sistema Dewatering, para generar una reutilización de lodos y 
aguas sobrantes ya que este sistema busca disminuir el impacto y manejo de 
lodos en las grandes construcciones, mejorando el rendimiento, la disminución de 
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